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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como finalidad diseñar un Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo, con base en la norma OHSAS 18001, para determinar la influencia que 
ésta norma ejerce en el comportamiento organizacional de la oficina de servicios generales 
de una entidad de salud de Cajamarca 2017. 
El proceso de diseño se justifica porque se incluye una propuesta realista de acciones 
de mejora que resuelvan los problemas diagnosticados por las actividades de los 
trabajadores. Además la determinación clara y el liderazgo de parte de los jefes de las 
diferentes áreas de la oficina de servicios generales de la entidad de salud, constituye un 
elemento esencial en su desarrollo. 
El diseño de un SGSST, conlleva a una inversión económica para afrontar las 
mejoras laborales, una capacitación adecuada del personal y de sus jefes superiores en 
cuanto a la aceptación de aplicar las normas OHSAS de seguridad y salud en el trabajo, 
además de fomentar una cultura participativa de las diferentes áreas que conforman la 
oficina de servicios generales. 
La metodología a implementar constará en planes de acción correctivos y 
preventivos para ajustar la situación de la oficina de servicios generales de la entidad de 
salud frente a los requisitos que exige la norma OHSAS 18001, además se diseñará un plan 
de implementación del SGSST para que la oficina de servicios generales lo ponga en 
práctica y de ésta manera disminuya los peligros y riesgos ocasionados por las actividades 
diarias de los trabajadores. 
Como resultados se presentará una estructura documental, un manual del sistema, 
 
procedimientos y registros, los mismos que a medida de ser diseñados, evidenciarán la 
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gestión de seguridad y salud en el trabajo, que servirá para que los directivos y jefes de las 
diferentes áreas puedan tomar decisiones en base a la evidencia documentada existente y 
mejorar continuamente, efectuándose la implementación del sistema y dar cumplimiento a 
la norma OHSAS 18001. 
PALABRAS CLAVES: Diseño, Implementación, comportamiento organizacional, 
norma OHSAS, medidas correctivas y preventivas. 
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